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人 （%） 人 （%）
男性 100 (66.7) 60 (40.0)
女性 50 (33.3) 90 (60.0)
20歳以上30歳未満 4 (2.7) 7 (4.7)
30歳以上40歳未満 40 (26.7) 41 (27.3)
40歳以上50歳未満 61 (40.7) 47 (31.3)
50歳以上60歳未満 27 (18.0) 40 (26.7)
60歳以上 18 (12.0) 15 (10.0)
初任者研修修了者 18 (12.0) 15 (10.0)
実務者研修修了者 6 (4.0) 11 (7.3)
介護福祉士 108 (72.0) 103 (68.7)
社会福祉士 6 (4.0) 6 (4.0)
ケアマネージャー 9 (6.0) 13 (8.7)
その他
3) 3 (2.0) 2 (1.3)
担当していない 100 (66.7) 73 (48.7)
主任相当 33 (22.0) 4 (2.6)
科長・係長相当 6 (4.0) 1 (0.6)
サービス責任者 9 (6.0) 57 (38.0)
サービス責任者補助 2 (1.3) 8 (5.3)
現在の職場は変えない 86 (57.3) 84 (56.0)
半年以内に職場を変える 8 (5.3) 7 (4.7)
1年以内に職場を変える 4 (2.7) 3 (2.0)
時期は未定だが職場を変える 40 (26.7) 38 (25.3)
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約 6 割が「現在の職場を変えない」を選択している一方で，約 4 割が他職種への転職も含
めて現在の職場を変える意志を示しており，介護福祉職の離職率の高さの一端が伺えた． 
2．訪問介護職員と施設介護職員の職業性ストレス簡易調査票得点の比較 
施設介護職員 訪問 各群と職業性ストレス簡易調査票得点 10)との関連を明
らかにするために「ストレス要因」2 尺度，「ストレス反応」5 尺度の群別の各尺度得点の



















心理的な仕事の負担 1.99 0.74 2.20 0.80 2.375*
仕事のコントロール 2.47 0.74 2.67 0.72 2.339*
【ストレス反応】
疲労感 2.32 0.85 2.48 0.89 1.565
不安感 2.58 0.93 2.75 0.92 1.598
抑うつ感 2.76 0.89 2.92 0.95 1.504
食欲不振 3.35 0.86 3.47 0.85 1.284
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役割明確さ 3.19 0.62 3.22 0.76 0.417
成長の機会 2.67 0.78 2.75 0.79 0.882
仕事の資源
（部署レベル）
経済・地位報酬 2.11 0.86 2.30 0.90 1.907
尊重報酬 2.34 0.82 2.59 0.80 2.720**
安定報酬 3.18 0.81 3.07 1.00 1.012
上司のリーダーシップ 2.29 0.86 2.43 0.89 1.386
上司の公正な態度 2.41 0.87 2.67 0.86 2.612**
ほめてもらえる職場 2.35 0.88 2.53 0.92 1.789
失敗を認める職場 2.55 0.81 2.71 0.82 1.628
仕事の資源
（事業所レベル）
経営層との信頼関係 2.28 0.81 2.48 0.83 2.116*
変化への対応 2.34 0.83 2.51 0.90 1.668
個人の尊重 2.23 0.80 2.39 0.87 1.664
公正な人事評価 2.03 0.83 2.26 0.89 2.286*
多様な労働者への対応 2.54 0.80 2.77 0.85 2.384*
キャリア形成 2.23 0.85 2.41 0.84 1.767
ワークセルフバランス
（ポジティブ）
2.13 0.82 2.35 0.85 2.272*
アウトカム
職場の一体感 2.35 0.84 2.63 0.83 2.980**
ワーク・エンゲイジメント 2.41 0.71 2.70 0.71 3.529***
職場のハラスメント 3.28 0.88 3.45 0.90 1.682
2）t検定，*:p<.05, **:p<.01, ***:p<.001
平均値1) 標準偏差 平均値1) 標準偏差
t値2)
表2-2　施設介護職員と訪問介護職員の分類との関連　新職業性ストレス簡易調査票
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